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Abstract
An oxide superconductor has been studied and improved for practical apphcation sO far,and
expected to be used for many apphcations  卜Iagnetic shielding is one of their aspects, and
noticed for its possibility of applications using the diamagnetic characteristics of supercon―
ductors.  This paper presents the behavior of magnetic shieding on the basis of inite element
model







































































Fig 2 Element subdivision for the area near
superconductor
図3 磁束分布図 (起電導体なし)










































節 点 番 号
図4 磁束密度分布 (2mm)
Fig 4 卜Iagnetic flux density
(ns=5X1016)
図6 磁束分布図






















節 点 番 号
図5 磁束密度分布 (lcm)













節 点 番 号
図7 磁束密度分布























































節 点 番 号
図 ■ 磁束密度分布




























節 点 番 号
図9 磁束密度分布

























節 点 番 号
図13 磁束密度分布















Fig 14 Distribution of rnagnetic nux
節 点 番 号
図15 磁束密度分布




















節 点 番 号
図16 磁束密度分布
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